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摘 要 从岩筋菜 , 叮服侧比如 蒯。 地上部分分得 刁个化合物 , 经光谱解析鉴定
为 , 一二氢菠幽醇一 一卜 一毗喃葡萄糖贰 , 柳杉酚 , 一 卜表儿茶精 和儿茶
精
关键词 岩筋菜 , 化学成分
岩筋菜 为岩梅科岩匙属植物 , 主要分布在西藏 、云南和四川 , 其全
草有散寒平喘之功效 , 主治风寒感冒 、咳嗽 、 哮喘 、疥伤等症 。 我们已报道该植物根部乙醇提
取物的乙酸乙酷中性部分的成分研究 , 鉴定了 个成分 , 即金腰 乙素 、菠 幽醇 、 , 一二氢菠 幽
醇和 , 一二氢菠街酮 。 后来我们又报道了从地上部分分得的 个三菇类化合物 。 本文继
续报道地上部分的研究 。 地上部分乙醇提取物的乙酸乙醋抽出部分除我们已报道的 个三菇
外 , 还得到了从根部曾得到的 个街体类化合物和另外 个化合物 。
化合物 , 无色粒状结晶 。 一 示其分子量为 。 的‘ , 与曾经得到的 , 一二
氢菠街醇的‘ 类似 。 减去 , 一二氢菠街醇的碳谱数据后 , 其余的数据提示 中可能
还存在一个葡萄糖 。 经酸水解 , 贰元部分与 , 一二氢菠街醇的标准样品通过用多种展开
剂在硅胶薄板上 比较 , 进一步确证贰元是 , 一二氢菠街醇 。 水层部分经纸层析检验含有葡
萄糖 。贰元部分 , 一二氢菠菌醇的 位碳原子的化学位移从 , 一二氢菠街醇的 升
高到 , 说明葡萄糖连接在贰元的 位上 。 因此化合物 的结构是 , 一二氢菠街醇
一卜 一毗喃葡萄糖贰 , 与文献报道的结构完全一致〔‘〕。
化合物 , 无色柱状结晶 。 一 示其分子量为 , ‘ 提示分子 中含有 个碳原
子信号 , 推测分子可能是一个二菇类化合物 。 与文献所报道的柳杉酚的‘ 数据比较完全
相同 。 因此 , 化合物 是柳杉酚 。 该化合物曾从柏科刺柏中得到 。
化合物 班和 , 黄色粉末 。 样品于硅胶薄层板上层开后喷 显色呈黑色 , 说明是酚类
化合物 。 一 示其分子量为 。 从样品的颜 色和‘ 的特征 , 推测可能是黄酮类化合
物 。‘ 显示分子中存在 个酚轻基 , , , , 各 , , 交换消失 和一
个饱和仲碳经基 , , , , 交换消失 。 , , 和
, , 说明 环是 , 一二取代 , , , 一 , , , 和
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, , 一 说明 环是 , , , 一二取代 , 。 高场 一 饱和氢的信号以及
、 环的氢化学位移 比一般黄酮类的化学位移偏向高场 , 提示可能是黄烷类化合物 。微量成分
的 ” 与文献报道的黄烷 一 一表儿茶精的 ’ 完全一致 〔, 〕。 其中主要成分 是表儿
茶精 的 , 一位的光学异构体 。 根据文献报道的不同构型的‘ 的研究川 , 当 , 一位为





, 在 , 位上碳原子有比较明显的差别 。 因此 是反式表儿茶精 , 即
儿茶精 , 与文献报道的结构一致 〕。
实验部分
植物来源及仪器
岩筋菜 加 如 婉 于 年 月采 自四川西 昌
, 由兰州医学院赵汝能教授
鉴定 。
熔点用 显微熔点仪 。 质谱用 公司 一 型质谱仪 。‘ 和‘ 用
核磁共振仪 。 硅胶用青岛海洋化工厂产品
提取与分离
地上部分 粉末 , 用 室温浸提 次 , 减压浓缩得浸膏 。 将浸膏分散在
水 , 产 , 石油醚脱酷后用 。 萃取 , 得 。 部分 。 该部分用硅胶 目 柱层
析 , 石油醚 一 混合溶剂梯度洗脱 梯度为每次加入 的 , 收集了 个组分 。 组分
合并后用 甲醇重结晶得 白色粒状结晶 。 组分 合并后 甲醇结晶得无色
柱 状结晶 。 组分 合并后蒸干得到黄色粉末异构体 和 的混合物
鉴定
化合物 白色粒状结晶 , ℃ 丙酮 。
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化合物 无色柱状结晶 , ℃ 甲醇 。
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